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独 立 行 政 法 人
国 立 女 性 教 育 会 館(ヌ エ ノク)
〒355-0292埼 五 県 比 企 郡
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【環境 エ ネルギ強 官】
私 た ちの 住 む地球 は 、まだ まだ不 思 議 が い っ ぱ い。東京 ガ
ス の環 境 エ ネルギ ー館 には、子供 た らの好 論心 をか き立 て
る展 示 が た くさんあ ります 動 物 の ウ ンチ か ら生 命 の循
環 を学 ん だ り、 ス イ ノチ だ らけ の 家 か ら 省エ ネ につ い て
考 え た り。見 て 、さわ っ て、驚 い て。地 球 の気 持 ち を もっと
感 じてみ て くだ さい 。〈お問 い 合 わせ は 、045-505-5700へ 〉
羅
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fg1  31  2 号 (第3種郵便物認可) 女:t 生 四- ユ ー ス:
??
200  1 年 １ １ＪΞ：１３ ０ 日 （ 金 曜 日 ）





明 日 の た め に
。
東 芝 ｸﾞ/ レ ー プ
一人ひとりの個性が集まって素敵な社会をつくるように、
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